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Sobre la novena a El Niño de Muía 
A más de una persona le ex t raña rá que se haga 
una edición facsimilar de una sencilla novena, aunque 
esté dedicada a El Niño de Muía. 
¿Qué idea ha guiado a la Hermandad de El Niño 
de Muía , encabezada por su Hermano Mayor, don 
Cris tóbal Zapata, a rescatar del olvido un impreso 
tan insignificante como éste? El interés no ha sido 
otro que el desear que este curioso testimonio de la 
religiosidad popular no se perdiera, privando a los 
muleños de una minúscula par t ícula de su pasado. 
La novena fue escrita en 1742 por el cura tenien-
te de la parroquial de Santo Domingo, don Andrés 
Pa l l a rás Mar t ínez , en cuya iglesia se hab í a cons-
t i tu ido, cinco años antes, la Cofradía mencionada. La 
hizo, como expresamente dice, para aumentar la de-
voción a la imagen de El Balate y como muestra de 
caridad cristiana, y debió de darla a la imprenta en 
uno de los dos establecimientos tipográficos que en-
tonces había en Murcia: el de Francisco José López 
Mesnier o el de Felipe Díaz Cayuelas. 
De la edición del año 1742 no se conserva ejem-
plar alguno, lo mismo que de las otras que, posible-
mente, se publicaron a lo largo del resto del siglo 
X V I I I y del XIX, hasta la década de 1840. 
La primera muestra conservada de la novena se 
hizo en Murcia, en la imprenta de los Herederos de 
Teruel, sin año, pero fechable entre 1848 y 1850. Posee 
16 páginas y la litografía de El Niño con el borreguito 
a los pies (una iconografía que no pertenece a la 
imagen muleña, sino que es una libre interpretación 
del tipógrafo). En ella se prescindió de la aprobación 
de Fray Antonio Segovia Monteagudo. La guarda don 
Julio Espinosa en su casa de Muía. 
La segunda se ha localizado en Cieza, en la 
biblioteca privada de don Manuel de la Rosa. Pese 
a carecer de fecha de impresión, se puede aventurar 
que vio la luz entre 1853 y 1856, años en los que 
Pedro Belda se encargó del taller de los sucesores 
de Teruel. Efectivamente, en el pie de la portada se 
lee "Imprenta de los Herederos de Teruel, a cargo 
de Pedro Belda, donde se halla un gran surtido de 
novenas y toda clase de devociones". Igual que la an-
terior, tiene 16 páginas y la misma litografía. 
La tercera es la que ha servido para este facsímil. 
La hizo Pedro Belda en 1887 y aprovechó las otras 
tiradas, añadiendo la aprobación del Padre Segovia. 
La cuarta y úl t ima edición la realizó la muleña 
Imprenta "Victoria" en el año 1949. Posee 20 páginas 
y la l i tografía de El Niño fue sustituida por una 
fotografía de la talla destruida en la guerra civi l . 
Y esto no deja de ser curioso, porque el sacerdote 
don Antonio Sánchez Maurandi había publicado ya 
dos ediciones de su novena a El Niño (en 1927 y en 
1948) y aún har ía otra más en 1962, en la Imprenta 
"Victoria". 
Por todo lo dicho, es muy de agradecer el gesto 
que la Hermandad de El Niño ha tenido para que 
este antiguo impreso vea nuevamente la luz, hacién-
dolo, así, asequible a los devotos de la Santa Imagen. 
J U A N GONZÁLEZ CASTAÑO 
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APROBACION DEL M . R. P. M , Fr. Anto-
nio Segovia Monteagudo, Leetor de Sagrada 
Teología, Doctor graduado en ella, Ex-Difinidor 
de esta Provincia de Cartagena, Examinador 
Sinodal de estq Objspíido, y morador de su Con-
vento de N . P S. Francisco de la Ciudad 
de Murcia. 
De orden y mandato del Sr. Dr. D. José Be-
lluga y Vasco, Canónigo y Dignidad de Maes-
trescuela de la Santa Iglesia de Cartagena, Pro-
visor, Vicario general y -Gobernador de este 
Obispado, i n sedi vacanti, se me remitió para 
su examen un cuaderno de fojas en cuarto, en 
el que se contiene una Novena cuyo títuio es: 
JVovena a l Santísimo Niño Jesús de Belén, cuya 
Imagen se venera en su Ermita del Pago de A l -
balal, huerta y jurisdicción de la villa de Muía: 
su autor el Dr. D. Andrés Pallarás Martínez, 
Cura Teniente de la Iglesia Parroquial de Santo 
Domingo de Guarnan. Y habiéndola visto y leido 
con reílecsion y cuidado, advirtió en ella lo mu-
cho y especial que el Autor pone á alerta á los 
fieles, asi á la práctica de las virtudes, eomo 
al amor y devoción á nuestro Dueño Jesús y su 
Santísimo Nombre. Novena es ciertamenle, que 
trae en practica, y aplicación la recomendacien 
mas poderosa para conseguir y lograr lo que 
en virtud de tan sagrado como dulce nombre, se 
Je quiera á su Magestad pedir. Ser Santo, y te-
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rrible el nombre de Jesús , lo dijo el Profeta 
Rey, Psal. 110. Santum, el terribile nomen ejus\ 
y aqui la Purpura de Hugo: Sanotum quidem 
ftst bonis sed teribile molis. Sanctum, guia 
Sandif icai , terribile, guia jud ica t Es terrible 
para los malos y 8anto para los buenos. Es San-
to, porque con su gracia santifica las almas; y es 
terrible, por q^e con su Justicia juzga las cul-
pas; pues por medio da esta Novena, el bueno, 
que la ejecute, conseguirá permanencia en la 
gra cia, y el malo ausili is para salir de la culpa; 
porque este du lenombre , como dijo Paulo 
Granatense, significa salud: Jesús , es i d esú, 
salus. Y como dijo San Cirilo: significa medi-
cina://^ c VÜX salus, medici7iam sonat. Pues que 
catolic > ped i rá con fervor, humildad y devo-
ción HÍ Eterno Padre, en virtud del Santísimo 
Nombre do Jesús , que á m Hijo dió (Paul, epist. 
2. ad Phil ip, Luc. 18, Marth. 15,) Etdedi ü l i 
nomen% guod est super ornne nomev; que oida la 
suplica, no tenga dispensada la gracia? 
Aquella muger Cananea que refiere San Lú-
eas, pidió salud para su hija; el ciego de Jeri-
«ó , qüe menciona San Mateo, también pidió al 
Señor que le restituyese la vista; á este y a aque-
lla concedió e! Señor su deseada salud; pero con 
esta notable diferencia, que á la Cananea para 
su hija la concedió, precediendo repetidas ins-
tancias, y £ ios Apóstoles, que le acompañaban 
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muchas suplicas: Dómine clamat post nos; pe-
ro al Ciego, al único eco de su voz, le concedió 
de sus ojos la luz; y no estando la diferencia en 
el mismo Señor, que eoncedia, lo estuvo en el 
diverso estilo de presentar cada uno su petición 
y súplica, porque la Cananeale pedia y suplica-
ba, por ser hijo de David: Miserere mei, f i l i 
David; pero el Ciego le suplicó por el dulce nom-
bre de J e s ú s : Jesu f i l i David miserere mei\ que 
súplicas por medio de este dulce Nombre, al ins-
tante se logra lo que pide el hombre; y mas si 
la petición se ordena á solicitar los auxilios de 
la divina gracia, para vencer y triunfar del ene-
migo común, y mantenerse ó restituirse á la gra-
cia del Señor ( 1 . Reyun 17.) 
Contra aquel soberbio Gigante Goliat, que a,-
rrogante maldecía, y exprobaba al Pueblo de Is-
rael para mirar por su honor, salió á l a pugna 
y batalla el humilde Pastorcillo David, como 
consta del L i h . 1. de los Reyes: Ego venio ad 
te i n nomine Do7nini. Consiguió este la mas cé -
hbre, y celebrada victoria, y restauró del Pue-
blo de Israel su denigrado y ofendido honor, y 
estimación sin valerse de mas armas, que de 
aquella piedra, que despedida con tal impulso de 
la honda dió al Gigante en la cabeza, y cayó en 
tierra sin vida: mas no es de estrañar , porque 
según Philon Hebreo, en la piedra con que Da-
vid consiguió el trofeo, iba e l nombre cú J e s ú s 
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esculpido: I n lapide, quo PMiistenm. postravit, 
nomen Josué erat scriptum: Josue,áice San Ge-
rónimo, íden quod Jesús , y era preciso conse-
guirse el triunfo, llevando en la piedra el dulce 
Nombre de Jesús esculpido. Y siendo Goliat f i -
gura del demonio, como dice Laureto: Golialb 
Dwmonis fiyuram designavit: Valiéndose cual-
quiera fiel Cristiano de tan sagradas armas, co-
mo el dulce Nombre de Jesua, triunfará del de-
monio, y sus astucias, consiguiendo del Señor 
sus piedades y misericordias. Y no teniendo 
esta Novena cosa alguna que se oponga ala pu-
reza de nuestra Santa Fe Católica, ni á las bue-
nas costumbres; antes sí mucho incentivo para 
practicar las virtudes, y excitar á los Fieles á 
la mayor devoción del dulcísimo Nombre de Je-
sús ; soy de dictamen [salvo semper mehori) que 
al Autor se le puede dar la licencia que solici-
ta, para que dada a la prensa, salga á luz publi-
ca para beneficio común de las almas, que se quie-
ran dedicar á la practica de esta Noveua. Asi 
lo siento, y asi lo firmo en San Francisco de 
Murcia en 26 de Enero de 1742. 
F r . Antonio Monteagudo. 
M O T I V O , F I N r T I E M P O 
para hacer esta Novena. 
E l motivo de disponer esta Novena ha sido la 
earidád cristiana, y aumento de devoción al San-
tisimoNiño Jesus(de Belén, paraque los Fie'esacu-
dan á taa divino propiciatorio, por el remedio 
de sus necesidades, que no hay duda le tendrán 
seguro, «i lo piden en el tiempo de esla Nove-
na con afecto; porque á ruegos c mlitiuados, pa-
rece no tiene Dios boca para negar sos pieJades 
como sucedió á U cananéa . 
El fin que ha-de tener quien haga esta No-
Vena, es aplacar de Dios las iras y los enojos, á 
que le provocamos con nuestras culpas, 
que son la causa porque nos envía los trabajos; 
y esto lo conseguirá el devoto que la hiciere, si 
para dar h ella principio se dispone con una ver-
dadera confesión de sus pecados, y en los dias 
que la haga, se ocupare en los ejercicios, y v i r -
tudes, que en ellos se mencionan. 
Todo tiempo es oportuno para rectirrir á Üios, 
pero el mas conveniente para hacer esta Neve-
ra , será el de nueve dias antes de la Dominica 
segunda después de la Epifanía (que viene á ser 
en el mes de Enero) paraque se finalice en d i -
cha Dominica que es en la ^ue por Decreto nue -
vo de Su Santidad se celébra la fiesta del San-
¿ísimo Nombre de Jesús , ó en otro cualquier 
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tiempo del año, que nos hallemos padeciendo, 
ó amenazados de cualquier trabajo. 
OBSEQUIOS 
que deben hacerse a l Saniisimo Niño Jesús en 
los días de esta Novena, 
Día 1 / Confesar y comulgar, y si en este día no 
se puede, deberá hacerlo eu cualquiera otro dia 
de la Novena. Decir cinco veces puesto de rodi-
llas, con afecto y devoción el acto de amor de 
Dios, con que se principia la Novena, Reconci-
liarse con los enemistados, y visitar los pobres 
de la cárcel. 
D i a l ' Ejercitarse en la vir tud de la humi l -
dad, sufriendo con paciencia las injurias y ma-
los tratamientos de los progimos. 
Dia 3 / Ejercitarse en la virtud de la obedien-
cia, haciendo con prontitud y voluntad los hi-
jos lo qua los Padres mandan. Las mugeres, lo 
que mandan sus maridos. Los criados, y esla-
vos, lo que mandan sus amos y señores. Los 
Padres. lo que mandan los superiores, y Juecei; 
y todos, lo que manda Dios, sin faltar á ello en 
cosa alguna. 
Dia i * Dar buen ejemplo á nuestros progimos 
en cuanto habláremos, ó hiciéremos, tomar una 
disciplina, 6 rezar una Estación »1 Santísimo 
Sacramento en Cruz, y visilar los pobres enftr-
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mos del Hospital, consolándolos en sus trabajes. 
Dia 5 '' Huir de las malas compañias, que nos 
han sido ó son causado pecar, con proposito fir-
me de no volver mas á ellas. Estár en la Iglesia 
lo mas que se pueda oyendo Misas, rozando el 
Rosario, ó visilando los Altares. 
Día 6 * Mortificar los cinco sentidos, llevar un 
silicio, ó ayunar, si puede. 
D'm 1 * Decir por cinco veces el Acto de Con-
trición con mucho dolor de haber ofendido á Dios, 
y si se puede ser de rodillas delante de Je sús 
Sacramentado. 
Día 8 / Enseñar á los niños la Doctrina Cris-
tiana, 4os Padres á los hijos, los amos á los cria-
dos, componer enemistades y dar buenos con-
sejos. 
Dia 9. ' Dar á los pobres mendigos la limos-
na que se pueda, y en particular á los pobres 
ver^oez «ntes; y el que no pueda, envié al Pur-
gatorio la limosna de una visita de Altares, 
un tercio de Rosario, ú otra cualquiera obra 
buena. 
DIÁ PRIMERO. 
Puesto de rodillas delante de una Imagen 
de Je sús , signándose y ¿antiguándose con la se~ 
ñ a l de la Cruz, d i r á el siguiente 
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ACTO D E CONTRICION. 
Dulcísimo Jesns mió, Padre mió. Salvadory 
Redentor mío, por serian bueno como sois, os 
amo masque á mi vida, mas que á mi alma 
y mas que á mi corazón. Quisiera amaros con 
aquel amor que os aman los Justos de la tierra 
los Angeles y Bienaventurados do la Gloria. 
Quisiera también, amaros con aquel amor que 
os amó y ama María Santísima vuestra Madre 
y nuestra Reyna, y si posible fuera ©samára , 
IMos mió, con aquel infinito amor, que Vos mis-
mo os amáis. Me pesa. Señor, en el alma por 
ser quien sois, da haberos ofendido, propongo 
la enmienda, ayudado de vuestra divina gracia, 
de restituir lo ageno y de antes morir que pe-
car. Misericordi a, Señor Miserieordia,Dios mió. 
Misericordia, J e sús mió. 
ORACION PARA TODOS LOS DIAS. 
O Je sús mió, dulce memoria de quien Tes 
se acuerda, conducto maravilloso, que comu-
nica á los humanos corazones las verdaderas 
alegrías , sienta yo por Vos el consuelo que os 
pido en esta Novona, si ha de ceder en mayor 
gloria vuestra y aprovechamiento mió; y si no 
encaminad mi súplica á lo que sea de vuestro 
mayor agrado. Amen. 
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0 R 1 C I 0 N P A R T I C U L A R . 
Jesús dulcísimo, centro de la candad mag ar-
diente, que estando en la mayor altura, ocu-
pando el seno de vuestro Eterno Padre, os o-
bligó el amor del hombrea descenderá la ma-
yor bajeza, y vestiros de su tosco sayal pa-
ra morir por el y Ebrarlo de ta muerte. Con-
cédeme, Maestro mió esta vi r tud, para que sa-
pa yo morir por Vos antes que ofenderos y 
amar á mis prógimos como á mi mismo, su 
friendo por su bien, aunque sea el mayor mal 
y la gracia que 03 pido en esta Novena, si ha 
de ceder en mayor gloria vuestra y aprove-
chamiento mió. Amen. 
Se rezaran tres Credos en memoria de la Pa-
swn de Je sús , y esto mismo h a r á t&dos los 
d ías . 
ORACION AE ETERNO PADRE, 
para todos los dias de la Novena. 
Bendito Padre de las luces, Padre de mi Se-
ñor Jesucristo, Padre de las misericordias y 
Dios de todo consuelo, que nos alivias enlo-
da tribulación; socorrednos. Señor, en la pre-
sente, por vuestra grao piedad. Y si mis cu l -
pas y mala correspondencia, que hasfca aquí 
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lie tenido á vuestros beneficios, impiden la con-
secución de lo que en esta Novena os pido, o-
frezcQ, Señor, en satisfaccioD de todas mis fa l -
tas á vuestro mismo Hijo que es para con Vos 
nuestro Abogado y medianero, y los méritos 
de; Ajaría Santísima, Hija vuestra. Madre de 
vuestro mismo Hijo, y Esposa del Espíritu 
Santo; y os pido, Señor, por ambos, la con-
versioQi de todos los infieles á vuestra Sania 
Ley, la reducción de los hereges y apostatas 
al gremio de vuestra Iglesia, y el conocimiento 
en los pecadores de su infeliz estado, para que 
dejadas las culpas, y haciéndose todos en esta 
vida hijos vuestros por la gracia, logren des-
pués eternamente alabaros en la hei encía de 
la gloria, donde asimismo os suplico, llevéis á 
las almas que en el Purgatorio padecen, las a-
livieis de las penas en que están, y la gracia 
que en esta Novena os pido, y después la gloria. 
Amen. 
Ahora levantando el corazón á Dios, ped i rá 
cada uno lo que desea okanzar, y concluirá 
con las Antífonas, y Oraciones siguientes, 
Añ&, Vocabis nomen ejus Jesum; ipse enira 
salvum faciet populum suum, á peccatis eo-
rum. Alleluja. 
Aña . Beatam medicent omnes generationes, 
quia ancillam hutmlem respexit Deus. 
f , Sit nomen Domini. benedictum. Alleluja. 
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Ex hoc nunc, et usque iu ssecul. Alc l . 
y . Ora pronobis Sanct^ Dei Genifcrix. 
i ^ . Üt digoi efficiamur promissionibus Christi. 
ORATIO. 
Deus, qui Unigenitum Fi l ium tuum consti-
tuisti humuni genens Salvatorem. et Jesum 
vocati jusisti: Concede propitius. ufc cujus San-
ctum Nornen veneramür in terris, .ejus quo-
que aspectu perfruamur in CoeMs: Concede, 
quaesurnus Orunipotens Deus, ut fideli^ tui 
qui sub Sanctissimae Virginis Marise Nomine, 
et proleetione Isetatitur, ejns pia intercessione, 
acunctis melis liberentur ii i terris, et ab gau-
dia aeterna pervenire merean'tur in Coeli?. Per 
etmdem Dominura noslrum. Amen. 
DIA SEGUNDO. 
Todo se hace como el p r imer día mudando, 
solo la segunda Oración; y esto se observará 
en ios demás d ías . 
J e sús dulcísimo, Imán atractivo de los hu-
manos corazones, que siendo infinita vuestra 
grandeza, quisiste nacer en Belén en una choza, 
desíinada para jumentos, porque asi aprendie-
se yo la lección que me dabas desde la Cá-
tedra del Pesebre, y abatiendo mi soberbia me 
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enséñase á s e r humilde: concédeme. Maestro 
mió, esta vir tud, para que asi sepa yo, á imi -
tación vuestra, desestimar las honras munda-
nas, y conformarme con vuestra voluntad en 
los trabajos, y desamparos de esta vida, y lo 
que os pido en esta Novena, si ha de ceder en 
mayor gloria vuestra, y aprovechamiento mió. 
Amen. 
DÍA TERCERO. 
JesuS dulcísimo, norte seguro de los que en 
Vos esperan, que siendo la misma pureza y 
santidad por esencia, quisiste su jetarteobedíente 
á la Ley de la CiPCtfnscisian, mostrándote, al 
parecer, pecador, solo por cumplir l i voluntad 
de vuestro Eterno Padre. Concédeme, Maestro 
mío esta virtud, para q m asi sepa yo, áimitacion 
vuestra, reverenciar, y obedecer á mis Padres, 
Prelados y Superiores, aun que sea sufrien-
do el mayor murtir io, y lo que os pido en es-
ta Novena, si ha de ceder en mayor gloria vuesí-
tra y aprovechamiento rnio. Amen. 
DIA C U A R T O . 
J e s ú s dulcisimo. precio infinito dt la reden-
ción humana, que siendo mas que bastante pa-
ra redimir al mundo, quisiste ser en el Tem-
plo redimido con cinco sidos, ó monedas de 
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Israel, para dejarnos egemplo que imitar. Coti-
cedetífle, Maestro mío esta vi r tud , para que 
asi como Vos permitisleis esta oferta, sin ne-
cesidad alguna, asi yo á vuestra imitación, 
sufra los desdoros con que me injurian con to-
lerancia, para que asi satisfaga á vuestra Ma-
gostad las ofensas que le he hecho, y justa-
mente debo á vuestra Bondad ofendida, y lo 
que os pido en esta Novena, si ha de ceder en 
mayor gloria vuestra, y aprovechamiento mío. 
A men. 
B U QUINTO. 
Jesús dulciáimo, a cuya invocación el mun-
do, el Cielo y el infierno se abasallan, que 
siendo Rey de Reyes quisiste huir de la tiranía 
de Heredes, que intentaba degollaros, y qui-
taros la vida, para que asi aprendiese yo á 
huir de las cempañias que intentan quitar la 
vida de mi a l m a c é n la culpa: concédeme, Ma-
estro mió, una resolución firme en amaros, 
para huir de las malas compañías, que me 
provocan á ofenderos, aunque para ello me su-
jete á la mayor desconveniencia y trabajos, 
y lo que os pido en esta Novena, si ha de 
ceder en mayor gloria vuestra y aprovecha-
miento mió. Amen. 
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DL4 SESTO. 
Je sús dulcísimo, cuya presencia destruye 
los artificios del infierno, que apenas entraste 
en Kgipto cayeron deshechos y arruinados los 
ídulos, con quienes tenia el demonio á aque-
llas gentes engañadas y después os volviste á 
Nazáret: concédeme, Maestro mió, que con 
eficacia destruya yo los ídolos de mis pasiones 
pues me engañan con los gustos aparentes que 
me persuaden y deje las ocasiones que me han 
sido cansa de ofenderos, sin volver á ellas mas 
y lo que os pido en esta Novena, si ha de ce-
der ea mayor gloria vuestra y aprovechamien-
to mió. Amen.. 
DÍA S É T I M O . 
Jesús dulcísimo, cuya presencia consuela y 
su ausencia moptificá, que habiendo pasado á 
Jorusalen con vuestros padres, á la vuelta os 
llamaron perdicio: concédeme, Maestro mió, el 
don de lagrimas para que llore amargamen-
te las muchas veces que os he perdido por el 
picado, y no permitáis vuelva jamás á per-
deros si que antes bien solicito, y cuidado-
so en guardar vuestra Santísima Ley, sea 
mi meditación continua la observancia de vues-
tros mandatos, y lo que os pido en esta Novena 
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si hade ceder en mayor g lo r i i vuestra, y apro-
vechamiento mió. Amen. 
D U OCTAVO, 
Je^ns mió, dulcísimo Maestro de los hombres, 
que os privastesde la compañía de vuestros ama-
dos Padres por enseñarnos, como le hiciste en 
el Templo de Jerusalen, preguntando y respon-
diendo á los Doerores, y señalándoles el camino 
de la verdad: concédeme. Maestro mió, quesea 
yo tal en mis palabras, que ledas se encaminen 
á la enseñanza de mis progimos, y que fes sir-
van de edificación, y estímulo para amaros, y 
de motivo para la observancia de vuestros pre-
ceptos, y lo que os pido en esta Novena, si ha 
de ceder en mayor gloria vuestra, y aprovecha-
miento mió. Amen. 
DIA NOVENO. 
Jesús dulcísimo, ejemplar admirable, que qui-
siste vivir hasta que llegó el tiempo de vuestra 
Predicación con vuestros Padres en pobreza, 
siendo asi, que eran vuestras todas las riquezas 
del mundo: concédeme, Maestro Soberano esta 
virtud, para que haciéndome por Vos voluntaria-
mente pobre, deje los regalos, y concurrencias 
de esta vida, y siga vuestros pasos, y detpues 
ceosigalas riquezas de la gloria y lo qué os 
pido en esta Noven* si ha de ceder en mayor 
gloria vuestra y aprovechamiento mió. Amen 
A L SANTÍSIMO NIÍsO J E S U S D E B l í L E N , Q U E 
P U E D E N C A N T A R S E EN SI3 N O V E N A . 
Amable, tierno, amoroso, 
NiñoDios. Divino Infante, 
Socorrednos^ dulce amante, 
Jesús de Bden hermoso. 
En esla dichosa E r m i t a 
Que os f u n d ó la d e v o c i ó n , 
De un rendido c o r a z ó n 
Vos sois J e s ú s quien la t i a b i l a , 
C u y a Beldad solici ta 
A invocaros dadivoso; Socorrednos, ele. 
Desde N iño a n d á i s penado 
Y rilanle Lacé i s de esa C r u z , 
Vara dar al hombre l uz 
Que s i^a en Cruz á su amado: 
En lodo sois agrac iado 
Tefo en a m a r prodigioso: Socorrednos. etc. 
Es un I m á n a t r a l i v o . 
Vuestro rostro y hermosura , 
Y con eficaz d u l z u r a 
l is de d i l ecc ión m o t i v o , 
Pues queda feliz c a u l i v o 
E l que os m i r a c a r i ñ o s o : Socorrednos, e tc . 
- 1 9 — 
Vues t ro m i r a r enamora 
Con blanda soberania 
! A y J e s ú s del a lma m ¡ a ; 
Que c o r a z ó n no os a d o r a ¡ 
Asis t id a l que os i m p l o r a 
NiDo grande y poderoso: Socorrednos, etc. 
Todo amable y sin desden. 
En Vos J e s ú s , Dios de a m o r . 
Ha l l a el a lma en su dolor 
A l i v i o s del Sumo Bien . 
A Vos, J e s ú s de B e l é n , 
Os adorarnos, piadoso: Socorrednos. etc. 
Mar inmenso de piedades 
Consuelo del que en Vos f i a . 
Sois d t l que l lora a l e g r í a 
N i ñ o Dios de suavidades, 
Perdonad nuestras maldades, 
Pues seis misericordioso: Socorrednos, etc. 
J e s ú s de Belén que r ido 
J e s ú s de Belén sagrado. 
J e s ú s b lanco y encarnado 
J e s ú s , por m i amor perd ido , 
J e s ú s , que a l menor gemido 
Nos remedias presuroso: Socorrednos, etc. 
Este feliz t e r r i t o r i o 
T iene puesto su c a r i ñ o 
En Vos, Soberano N i ñ o , 
— 2 0 -
V de Dios Propiciatorio; 
Venga, pues, á este O r a t o r i o , 
Quien quisiere ser dichoso: 
Socorrednos, dulce amante, 
Jesús de Belén hermoso. 
Amable, tierno, anaoroso. 
Niño Dios, divino Infante, 
Socórrenos, dulce amante, 
J e sús de Belén hermoso. 
E l l imo. Sr. D. José Antonio Balsalobre, 
Obispo de üc lés , concedió 40 días de indul-
gencias por cada Credo que «e le rece al N i -
ño Jesús, otros 40 por ca-da día de Novena, y 
otros 40 por cada vez que se diga el Acto 
de Contrición: rogando á Dios por laa necesi-
dades de la Iglesia y del Estado. Las mismas 
y con los mismos fines, concedió el l imo . 
Sr D. Mariano Barrio Fernandez, dignísimo 
Obispo que fué. de esta Diócesis. 
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